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-eróicos mád rile nos, ya teneis en vuestra 
seno aquel padre de’ la Patria, aquel digno de­
fensor de ella el inmortal D on .B áfae l Rie­
go; este digo, que olvidando sus intereses parti­
culares , y posponiendo todo tem or, levantó el 
grito de la libertad en la ciudad de San Fernan­
do , y supo con Jas armas en las manos defender 
esta magnánima Nación y elevarla al alto grado 
de esplendor y gloria que se merece; s í, ciuda­
danos el miércoles á las siete de la noche tuvimos 
la gloria de saber la feliz llegada de este héroe 
de la Pátria que tanto deseábamos, quisimos apre­
surarnos para tributarle nuestros respectuosos ob­
sequios; pero nos detuvo la idea de que se halla­
ría cansado y no quisimos molestar su tranquili­
dad. Como no ignoraba este ilustre ciudadano, 
que sabida su entrada por los nobles habitantes 
de esta villa, se apresurarían todos á tributarle los 
respectuosos obsequios á que se ha hecho aeree- ■ 













¡  o ; pero como es imposible ocultar- 
E celadores de la Patria que vigilan á 
E por el bien de la N ación, inmedia- 
E supieron su arrivo lo divulgaron por 
E manifestando d todos el regocijo que 
| i  tan plausible m otivo ; y reuniéndo- 
E pueblo, se dirigieron á 1a puerta de 
E "o en Ja fonda del Angel con músi- 
aclamaciones le hicieron ver que no 
|  rse de un pueblo tan patriótico y 
por lo que apesar de su cansancio, 
: lad  de presentarse en el balcón con 
E 3 de llenar de alegría los corazones 
r.; vertían lágrimas de placer al ver á 
E:aurador y libertador.
|  3S marchemos todos reunidos y  cada 
E á manifestar á este digno General el 
~ rimacion que ocupa nuestros corazo- 
E ;>le ver palpablemente nuestro agra- 
E el sincero afecto que le profesamos 
E s toda la efusión de nuestros pechos 
EÉ ibertador y padre , que por formar 
•E lendencia, y  asegurar nuestro biea 
E. -r sus intereses particulares al gene- 
= pión, arrostrando todas las dificul- 
=  ndo frente á cuantos peligros le ame- 
E temer el riesgo que el partido de 
Ergos podia causarle; y  por último, 
EE: los numerosos egércitos , que la 
|E puso á su frente para destruirlo 
Ej !o pero todo supo vencer con gran- 
E intrepidez.
Ü  M arte, valiente guarnición de esta 
E , que en todas acasionés, habéis
manifestado lealtad al Rey, y. amor al nuevo 
sistema acudid, llegar todos á disfrutar de la gran­
de alegría que rey na en los corazones de los de­
mas conciudadanos; á vosotros militares os per­
tenece mas directamente por ser vuestro gefe que 
con sus heroicas acciones os enseña í  sostener la li­
b e rtad ^  el bien común. Haciendo ver á todos que 
sabéis apreciar el mérito de vuestro compañero 
de armas, dándole los loores que se merece, re­
pitiendo con el patriotismo que os es caraterístico: 
V iva el inmortal Riego.
Nota. E l jueves á las 10 de la mañana habia 
reunido un numeroso pueblo á la puerta de la 
fonda ̂ y calle de carretas, esperando con ansia 
su salida, la cual se efectuó á la indicada hora, 
y en cuanto se presentó en la calle, rompieron las 
músicas bélicas y la voz general del pueblo que 
prorrumpieron en vivas y aclamaciones, acorné 
pañandole y llenando de gloria las calles por don­
de se dirigía.
Ha sido tal la corímocion del público al ver 
a su deseado vienhechor que hubiesen querido 
saber con antelación su venida para prepararle 
cuantos  ̂obsequios le hubieran .sido dables; pe­
ro su inesperada venida ios han sorprendido 
y no han podido darle á tan benemérito ofi­
cial, una idea del entusiasmo y patriotismo que 
asiste a todas, las clases de este heroico vecindario 
poi 1o que se- han contentado solo con reunirse á su 
puerta, tanto anoche como este día í  manifestarsus 
sentimientos Constitucionales con músicas, aclama­
ciones y vivas acompañándole de este modo por
todas Lis calles en las cuales por ventanas y ^bal­
cones se ,veia por Jas partes .un. numeroso con­
fía en público; pero como es imposible ocultar­
se á los finos celadores de ía Pátria que vigilan á 
todas horas por el bien de la N ación, inmedia­
tamente que supieron su arrivo lo divulgaron por 
todas partes, manifestando a todos el regocijo que 
les cabia con tan plausible m o tiv o ; y' reuniéndo­
se parte- del pueblo, se dirigieron í  la puerta de 
su alojamiento en la fonda del Angel con músi­
cas, vivas y aclamaciones le hicieron ver cjue no 
podia ocultarse de un pueblo' tan patriótico y 
agradecido; por lo que apesar de su cansancio, 
tuvo  la bondad de presentarse en el balcón con 
lo que acabo de llenar de alegría los corazones 
de todos, que vertían lágrimas de placer al ver á 
su padre restaurador y libertador.
Madrileños marchemos todos reunidos y cada 
uno de por sí á manifestar á este digno General el 
aprecio y estimación que ocupa nuestros corazo­
nes , haciéndole ver palpablemente nuestro agra­
decimiento y el sincero afecto que le profesamos 
desahoguemos toda la efusión de nuestros pechos 
en nuestro libertador y padre, que por formar 
nuestra independencia, y asegurar nuestro bien 
supo posponer sus intereses particulares al gene­
ral de la N ación, arrostrando todas las dificul­
tades y haciendo frente á cuantos peligros le ame­
nazaban, sin temer el riesgo que el partido de 
tantos enemigos podia causarle; y por último, 
sin arredrarle los numerosos egércitos , que la 
arvitrariedad puso á su frente para destruirlo 
j  exterminarlo pero todo supo vencer con gran­
de animo é intrepidez.
Hijos de M arte, valiente guarnición de esta 
heroica V illa , que en todas acasionés, habéis
manifestado lealtad al Rey, y amor al nuevo 
sistema acudid, llegar todos á disfrutar de la gran­
de alegría que rey na en los corazones de ios de- 
irías conciudadanos; á vosotros militares os per­
tenece mas directamente por ser vuestro gefe qua 
con sus heroicas acciones os easeña á sostener la l i ­
b e rtad ^  el bien común. Haciendo ver á todos que 
sabéis apreciar el mérito de vuestro compañero 
de armas, dándole los loores que se merece-, re­
pitiendo con el patriotismo que os es caraterístico: 
V iva el inmortal Riego.
Nota. E l jueves á Jas 10 de la mañana había 
reunido un numeroso pueblo á la puerta de la 
fonda ̂ y calle de carretas, esperando con ansia 
su salida, la cual se efectuó á la indicada hora, 
y en cuanto se presentó en la calle, rompieron las 
músicas bélicas y la voz general del pueblo que 
prorrumpieron en vivas y aclamaciones, acom3 
pañandole y llenando de gloria las calles por don­
de se dirigía.
Ha sido tal la conmocion del público al ver 
a su deseado vienhechor que hubiesen querido 
saber con antelación su venida para prepararle 
cuantos obsequios le hubieran sido dables; pe­
ro su inesperada venida los han sorprendido 
y. han podido darle a tan benemérito ofi­
cial, una idea del entusiasmo y patriotismo que 
asiste a todas, las clases de este heroico vecindario 
por 1o que se han contentado solo con reunirse á su 
puerta, tanto anoche como estedia i  manifestar sus 
sentimientos Constitucionales con músicas, aclama­
ciones y vivas acompañándole de este modo por 
todas las calles en las cuales por ventanas y ^bal­
cones se .veía por-todas partes .un- nuineíóso con-
curso que daban loores y vendecian i  su liberta­
dor, sin olvidarse de'sus dignísimos compañeros 
Arcoagücro, López Baños y Guiroga, á los cua­
les se oía aclamar y victorear , como únicos sos­
tenedores de nuestro patrio suelo y de la libertad 




Se hallar A en la Librería de Vizcaíno caVe de la, 
Conce_pcion G ero,nim a.
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